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AOKT OP CKO J AI,IC E PTAIII,IJI4
I rroAAIII4 O MEHTOPy
1. I4ue, [pe3lrMe, 3Balbe MeHTopa lr y)Ra Hayrlna o6lacr:
IIpoS. .up Crana Crrrr.rmxoszh, pe4oeHu upo(fecop, MeroAura HacraBe cprlcKor jesraxa u
KISIIXCBHOCTI,I
2. Epoj ra AaryM oAnyKe o I,IMeHoBarLy xouzcuje 3a oIIeHy u o.q6pauy:
l4l5 I 13 oa l. 12. 2014. roAI4He
3. Epoj rr .4aryM oAnyKe o o4o6pemy reMe 3ak:spapy 4uceptaquje:
18614 ot 16. 3. 2011. roAlane
II TIOAAUII O KAHII,IAATY
l.Wv.e, ulrre je4nor poAI,ITeJba, rIpe3I{Me:
Arerccan4ap (Mumanoj e) Jonanonrah
2. fiaryrv- pof ema, orIrITIrHa, peny6nzra:
2. 2. t97 8. roAlIHe, Arexcunau, Cp6uja
3. Hasze Marl{crapcKe re3e, Iaucrzryrlr.rj akr to4vl:aa og6pane:
O6nut4u ycueHoz uspa)tcanarua y ocuoeruoj utKotu, Y.rurercxx $axynrer y Bpa.Iby, 2010. ron.
III HACJIOB AOKTOPCKE AI{CEPTAUI{JE
CABPEMEHI4 IIPIICTyII HACTABHOJ OEJIACTII
KYJITYPA YCMEHOI IIt fII4 CMBHOT I/T3PAXTABAIbA
y OCHOBHOJ IIIKOJIIIT CA fIOCEEHI{M OCBPTOM
HA CAMOCTAJIHO CTBAPAJIAruTBO )ruIEHI4KA
IV BPEAHOBABE TIOJEAI,IHI{X AENOBA AOKT OP CKE AIICEPTAIII,IJE
floruopcra Ar{cepralJuja Kalr.4,u4ara Arerccangpa M. JosaHosuha uoA
HaBeAeHr4M Ha3rrBoM npeAcraBJba cuequSnrraH [pucryn Hacranuoj o6racru
Kynrypa ycMeHor r{ rrprcMeHor rl3paxaBarba y ocHoBHoj Iurconu y3 ocBpr Ha
HarrrrHe Morr4Bucarba y o6racru caMocr€urHor crBapalalrlTBa freHrrKa.
Crpymypy paaa qI4He cJleAehe qenl4He: Yno4, pe3l{Me Ha cpncKoM,
eHrJrecKoM r{ pycKonr jesrErcy, TeopujcKl{ Aeo xojra ca4pxla BI4Iue TIoTIIeJII{Ha
roje SyHr<qraoHl{Iuy ysajarrano ocrnapyjyhr qBpcry Be3y y rpl4cryry reMlr.
HaseuheMo cne.qehe: fosop - uojana n $ynrqvje, Ilnauupame roBopHllx I{
rrr4cMeHnx nex5u, O6nnqu roBopur{x u nrrcMeHux sex6u. KauAzAar je oea
yBoAHa [ornaBJba pa3paAlro ya uouoh Hay{HI{x I{3Bopa u HacraBHe [paKce ca
rIr4JbeM frocraBJbarLa ocHoBe 3a [poAy6J6I4BarLe caApxaja kr rLuxoBy
pea[r{3arlLrJy Ha rracoBr4Ma cpncKor jesrarca I{ Krbl4xeBHocrla y ocHoBHoj rurconu.
Ilorqeluna r<oja Hocr{ lr'a3laB Pea,totsat4uja zoeopHux u nucMeHux eecrc6u
roBopu o ca4pxajurua rojz Mory rryrHr4Tkr reMe sa o6pa4y y oKBI4py ycMeHor H
rrucMeHor r43paxaBar6a c noce6uzu ocBproM Ha ycnoBe peurkrcarrlzje. Cee re
eJreMeHTe - r.rcrr4qe Ka:c^I.]/-I3iT, tpe6a BpeAHoBaTu KaKo 6u ce Lr Ha lcracy, kr y
oKBr.rpy cro6oAruax aKrraBHocrrr creKJIa cJIVKa o KBEuIIaTery paAa ra peqeuqzjn
calplKaJa.
Harou r43Herr4x oBe HacraBHe o6tactu,
a ro je Vueuuqrco
opranrasaqzja pap.a Lr
Kanakr4ar paspalyje
cm6apa"narumao. Ilpo6nerra npllcryrla yqeHI,IqI,IMa,
eJIeMeHaTa KOJI{ tILIHe CyIIITI{Hy
Apyrr4 cerMeHr 4Iacepraquje,
4eSranucarLe Kpr4Teprajyua 3a [porleHy KBaJrr4Tera ocrBapeHor 3ay3r4Ma roce6no
Mecro y onoj qenr{Hr{ KauAra4ar je xaeao Ha BpeAHocrrl HeKoJIr4Ko freHuqKr,rx
,qpyxr,rHa roje HanoAraMo: flecHra.rxa paALroHLIqa rIpH Hapo4uoj 6u6nuorequ
ferxo llerpon y ,{zrrazrpoBrpaAy, flauu 4euje noe:uje kr crBapanalrrrBa
fopAana Epajonuh u flet1u KrLr{xeBHI4 JIHoToBLI Kao ue4Iajn 3a nl4repapHo
crBapararrrrBo Aeqe. Hare.4enz HacJIoBI{ yKa3yjy Ha krcrpar<LrBa'tKu rlpl4cryrr
KaHAr{.{ara,Ha ra:6op ca4pxaja }r rbr{xoBy aHaJrur3y. Yo.IeHa je rcaparreprlcruKa
MynTr{nr{HfB€rrrHocTr{ Lr MynTr4KynTypanHocTLI caApxaHa y paAoBI,Iua. onaj 4eo
Te3e npeAcraBJba cnuKy paqa, He caMo paAoBa, HacraBHr{rca, iu6tuoreKapa u
ocrrLrrr4x rrocJreHr4Ka rrpocBere u Kynrype. Iloce6no cy Aparor{eHe auarrvr3e
noje4ranrax ocrBapema, :6opuuxa, z6upKLI rloercKl{x r4 npo3HLIx reKcroBa, Kao r{
6ultuorpabvtJa cBr4x rux r43qarba. fleujn KrLI{xeBHI4 Jrr{croBr{ Kao ue4uju
Aorrpr{Hoce Morr4Brrcarby ra paseojy KpearLIBHocrI4 Aerle ocHoBHe rrrKoJre, Kao
ocHoBr{ 3a r4:ap.Lrrl4tryaJrHo crBapanalrrrBo Ha crelehnru cryrrrreBr{Ma
rrrKoJroBaruakr y xrrBory. IIpn crpyKrylrparby oBllx cagpxaja KaHArlAar noruryje
rprarepujyrrae Haf{He ucrkrlne y3 KoHcynrallujy nareparype vr aHarrr43e
KBaJrr.rrera ocTBaperba y 3aBr.rcHocTr4 oA Tofa Ha KoM y3pacry kr y xojnvr ce
ycnoBr4Ma oBa Bpcra pa1a ocrnapyje.
Apyrn Aeo AoKropcKe Ar{cepralluje uo4 Ha3I4BoM Memodonozuja 6asu ce
rrcrpaxr4BarbeM H3Heror upo6reiraa. KanAI,IAar ce y KoHIIVrkrpa$y oBor Aena
Apxao rpurepuj yrr,ra 4e Sran vc arua ocHoBHLIx MeroAonoluKux rlp I{HIII,Iua,' uaj upe
y rrocTaBJberby rrpeAMeTa) r\krJba, 3aAaTaKa, xulloTe3a, MeToAa, TexHI{Ka kT.
y3opKa r{crpaxr{Barra. Kan [Lr4ar HaBoAr{ ycMepem a y krcrpaxraBarLy uv,qyhu y
eu1y creAehe eJreMeHre opranz:aquje: 1) Henocpe4uo crrcreMarcKo
rrocMarparbe acrreKara HacraBe cpncKor jesnra Lr KrbrrxeBHocrlr y qLrJEy
MoruBr{cama yqeHr,rKa 3a HeroBarbe pa3nulr.ilrrrax oSrara ycMeHor r4 rrr{cMeHor
r43paxaBawa;2) IlpuxyurarLe rro.qaraKa oA HacraBHI4Ka I{ ) reHprKa o rpr4rrpeMr4
3a opraHr4saqujy ycMeHor Lr rrurcanor H3paxaBarLa; 3) AHanz3a oAroBapajyhe
HacraBHe AoKyMeHraIIHje vr 4) Crarracrzqra o1paga kr I{Hreprpera\Lya
KBaJrraTaruB*vrx Lr KBaHT[Tarr{BH}rx noAaraKa 4o6vtleyux I{HcrpyMeHTI{Ma LI
rexHr4KaMa roje ce Kopl4cre y llcrpaxllBarby. Y rou pa1y ropnuheua je MeroAa
Teopr{lcKe aHaJrkr3e I{ .{ecKpI{fITI4BHa MerOAa. OA LIH eHara xoiu cv 6wru
HeorrxoAHr4 vcrpax<:aBaruy Ka:a4kr4ar je KopHcrI,Io cre4ehe: Yulrurzx 3a
HacTaBHr4Ke o flpulpeMarby kr ocrBapHBarby MoTI4BaIII4OHIAX [OCTyrIaKa,
eBI{AeHrIHOHr4X TI:u,CTa,IIpOTOKOI fIOCMaTparba foBopHurx Lr [lIcMeHLIx nex6u y
ocnornoj rrrKoJrr{ Lr [poroKon cHLIMaILa uarepr,rjanHo-TexHllqKlax ycJIoBa
ocHoBHr{x rrrKoJra rcojr cy :nauajnu 3a cllpoBolerre oBor BLrAa HacraBe. Ysopar<
Lrcrpa)KuBalba qI4He: 1) YsopaK IIrKoJIa, 2) YzopaK HacraBHlIKa, 3) Vsopar
yrreHLrKa u 4) Y:opaK caApxaja. Y osoNt Aeny pal:a AertubHo cy o6pasnoxeHe
4e$unracaue xr{rrore3e, opraHuzaquja I{crpaxl{Barua u crarllcrLlqKa o6pa4a
rroAaraKa. Aery paila rojn ce oAHocra Ha crarllcruqKy olpagy rloAaraKa 4aro je
Aocra rrpocropa Kpo3 rpa$z.rrcu rpl4Ka3 kr alaJrv3y go6vjeHr4x pe3ylrara. O
rnvr $unecaMa opraHn3arluje xan4kr1ar IaIraa cnoj craB I4 rpolleHy rcojy he
r43noxprrl{ y ycMeHoM Aeny o46pane.
Henocpe,4no rpe 3aKJbfrKa KaHAI4Aar 3aApxaBa cnojy raxmy Ha
npeAnory LIHoBIdpaI+,a pa4a y HacTaBu y IILIJEy MoTLIBI{caBa yqeHI,IKa Ha
caMocrzurHo crBap€uaruTBo rruMe uornplyje snauaj oBaKBIax nocryrlaKa y
HacTaBHOM I4 BaHHaCTaBHOM pAAy.
3axry.rar Ha cprrcKoM, eHrJrecKoM lr pycKoM jesrary y3 Aocra Aer€LIba
o6paslaxe olpa5luBanvr upo6neira y3 r{crl{uame rlpeAJlora 3a rlpoHanaxerbe yBeK
p a3 nLr.lrvrrn x vro ryhHo crl{ 3 a rlo AcrIarI arL e Kp e arLIB H o crLI.
Jlnreparypa xoja je ropuffieHa y pary oAroBapa reMu z nanoleua je no
rprarepuj yMI4Ma Lrcpa4e AoKropcKor paAa.
V 3AKJbYIIq[ OAHOCHO PE3YJITATI,I IICTPAXI,IBAILA
Toxolr reopzjcxor kr MeroAonollrKor Aena pa4a KaH.U{Aar LI3Hocu
craBoBe o cneqra$urrHocrr{ npo6nerua, o yclocraBJEarLy capaAHl4qKor oAHoca
lr:mefy HacraBHr.rKa, opraHLr3aropa aKTI{BHocrLI BaH peAoBHe HacraBe, o
capa1ruu ca ApyrrrrBeHoM :aje4nuqoM KaKo 6u pesynrarkr pal.a LIMarI4 caojy
Syurcqujy, He caMo y onoj, seh u y ApyrI{M o6lacruua.
VI KOHAIIHA OIIEIIA AOKTOPCKE AUCEPTAIIIIJE
AnarusoN{ KoMnJrerHor rraarepujana Ha reMy Caepeueuu npucmyn
uacmaeuoj o6nacmu Rynmype ycA4eHoz u nucweHoz tzpa)rcaaanbq y ocuoeuoj
LttKo,ttt ca noceduu"u oc6pmon4 Ha caMocmarHo cmsapararumao yueHuKa,
lpeAJrora I{HoBarI4BHor rlpl4cryrra cagpxajwwa, oAHocy rpeMa MeroAI4r{Ko-
Ar4AaKTr{rrroj u KrblrxeBHo-jesuvrcoj nureparypl4, oIIeHaMa caMocrarHLlx paAoBa
peqzuujeHara, craBoM rrpeMa rrracaHl4M rr,re4Iajnua, cnojzx I4cKycraBa
MeTOAT{lrKe rrpaKce r,r Apyfr{x Ha ocHoBy clpoBeAeHof HcTpaxLlBarba, AoKTopcKa








.Aor+ ap Ey6a Croja4oeuhtlr t&
L 't il ta\irco\o.$
tlpo$. Ap Brarr.Iqa 3rarxoerh
vrr IPEAJIOI
Ha ocnosy 3aKJbfrxa Kouucraje naron yBr4tra y caApxr4HcKy, TexHIaqKy z
lrcrpaxr{BaqKy crpaHy AoKropcKe 4ncepraqnje Ka;nltunluta A. JoeaHonraha,
rrpeAnaxeuo HacraBHo-HayrrHoM nehy Vqurerr,cr<or $ar<ynrera y Bparry ga
npr4xBarr{ Irlsneruraj o ypalenoj 4orcropcroj 4rzcepraquje u rpocrre4Il Behy sa
TIITBEHO -XYMAH}ICTI{qKE HA xe YHHsep3I4Tera 
y Hu
IIpoS. 4p C:raua CnaramKoellh
